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Одним из перспективных направлений развития неразрушающего контроля 
является использование метода вихревых токов для выявления неоднородности 
электропроводящего объекта.Исследуемый объект представляет собой две 
дюралюминиевые пластины разной толщины с расстоянием между ними 10 мм. В 
качестве диэлектрического слоя используется оргстекло.Сканирование 
объектавихретоковым преобразователем осуществляется по осям X и Y. В процессе 
эксперимента сохраняются значения действительной и мнимой составляющих. В 
результате обработки полученных результатов были построены  графикизависимости 
амплитуды и фазы относительного вносимого напряжения ВТП от координат Xи Y.По 
полученным графикам поверхности видно, что объект контроля состоит из двух 
плоских составных частей квадратной формы, одинакового размера. Причем видно, 
что эти части имеют разную толщину. На графикетак же видно расстояние между 
пластинами.Данный эксперимент показал, что вихретоковый метод возможно 
использовать для определения структуры неоднородного, составного  
электропроводящегообъекта. 
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